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ABSTRAKSI 
PT. Bank Woori Saudara 1906, Tbk Cabang Cirebon adalah salah satu 
bank milik swasta yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup 
banyak dan berkualitas. Kantor Bank Woori Saudara tersebar di kota-kota 
besar di Indonesia sehingga mempermudah masyarakat untuk memperoleh 
layanan simpanan dan pinjaman. Pegawai sebagai elemen utama dari 
perusahaan akan dapat ditingkatkan kinerjanya apabila mereka mengetahui 
apa yang diharapkan dari mereka, kapan mereka dapat berperanserta, serta 
bagaimana dan kapan mereka dinilai atas hasil kerjanya. Penilaian kerja harus 
dilakukan secara adil, tidak memihak dan harus menggambarkan kinerja 
aktual yang akurat. Oleh sebab itu, hal-hal yang mempengaruhi kinerja 
seorang pegawai harus dikenali dengan baik oleh pemimpin perusahaan, 
khususnya bagi para penilai pegawai itu sendiri yang bertanggung jawab 
dibidang sumber daya manusia.  
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui syarat-syarat dan 
ketentuan pemberian penilaian pegawai dan kendala-kendala maupun solusi 
dari penerapan sistem manajemen kinerja yang diterapkan oleh PT.Bank 
Woori Saudara Cabang Cirebon. Tipe penelitian ini yang digunakan adalah 
penelitian deskriptif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 
analisis kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder, 
sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan melakukan observasi, 
wawancara dan studi pustaka. 
Hasil dari penelitian tersebut maka PT.Bank Woori Saudara 1906, Tbk 
menerapkan sistem penilaian kinerja yang bertujuan untuk mendorong 
peningkatan prestasi / produktivitas karyawan yang sesuai dengan pencapaian 
tujuan perusahaan, sasaran perilaku pribadi terfokus pada sasaran perusahaan. 
Dengan diterapkannya sistem tersebut diharapkan kinerja dan 
kontribusi individu pegawai terhadap efektifitas pencapaian tujuan perusahaan 
dapat direncanakan, dimonitor, diukur dan dievaluasi proses pencapaiannya, 
serta dilakukan tindakan-tindakan koreksi bilamana terjadi permasalahan 
kinerja dalam proses, serta pada akhirnya digunakan sebagai instrument 
kinerja akhir individu. 
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